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pauta 
Amh els trobadors primer i m~s tard amb un reguitzell de fil~sofs, 
poetes, historiadors i prosistes, la nostra cultura pot parangonaE 
se amb qualsevol d'avençada. occidental, a l'Edat Mitjana, o sigui 
entre els segles XII i XVIè. Despr~s vindr~ una decadència de tres 
segles i Aribau desponcellar~ la Renaixença.L'esclat ser~ brillant 
Els començaments del segle XX s6n ben descriptius en riquesa i no 
podem deixar d'esmentar la Mancomunitat, l'Institut d'Estudis Ca-
talans i un centenar d'ateneus locals que s6n a la vegada agluti-
nadors i projectors de cultura.Despr~s altre cop l'ensolsida. Hom, 
davant d'aquestes fluctuacions socials, no pot per menys que pre-
guntar-se què hi ha darrera, quines s6n les raons de tants dalta-
baix. I hem de rec6rrer a la hist~ria: l'anomenada decadència que 
s'albira del s. XVIè al XIX, hi trobem la idea d'estat modern,d'u 
nificaci6 de l~imperi, imposici6 de cultura, moneda i finances ho-
mologades. · I tot aix~ a desgrat de les diverses nacionalitats de 
l'estat. No cal parlar de les ressistències: 1'11 de setembre i 
abans, el Corpus de Sang. De les causes del s. XX, tenim com a res 
posta les Dictadures. I una ressistència que ha possibilitat el 
canvi actual.Com sempre.Despr~s d'aquesta breu pinzellada d ~hist~­
ria cal analitzar el temps present. Com tenim, avui, la nostra e~ 
tura?. A nivell nacional i a nivell local. Paper dels poders pú-
blics i del poble. I tot un ventall d'observacions que cal fer,que 
cal tenir per a entendre la nostra realitat social. La sinceritat 
i el rigor seran la pauta soqre la qual caldr~ treballar la res-
posta . 
